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Perkembangan teknologi membuat media massa turut berkembang. Media massa 
berbasis daring, salah satunya berkembang pesat di masa ini hingga mempengaruhi sifat 
dan karakteristik media massa sebelumnya. Sebagai agen informasi yang diandalkan 
masyarakat, media memiliki kepentingannya sendiri sebagai sebuah perusahaan profit 
untuk dapat menarik keuntungan dari ramainya kunjungan pembaca di beritanya. Berita 
tentang isu agama selalu berhasil menarik pembaca, terutama masyarakat Indonesia yang 
kuat akan ideologi beragamanya. 
Masalah terorisme yang terjadi di Prancis dan dikomentari oleh Presiden Prancis 
Emmanuel Macron mendapat berbagai macam respon dari masyarakat dunia. Terlebih 
dengan pernyataan Macron yang dinilai melecehkan agama Islam karena justru membela 
diterbitkannya kartun Nabi Muhammad oleh Majalah Charlie Hebdo di Prancis. Melalui 
penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Republika.co.id dan Tempo.co 
membingkai pemberitaan mengenai protes umat Muslim terhadap pernyataan Presiden 
Macron. 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana 
peneliti ingin melihat fenomena penggambaran dua media tersebut dalam memberitakan 
isu agama. Analisis data menggunakan framing dengan model Robert N. Entman. Subjek 
penelitian ini adalah portal berita daring Republika.co.id dan Tempo.co, sedangkan objek 
penelitiannya adalah pemberitaan mengenai protes umat Muslim terhadap pernyataan 
Presiden Macron terkait karikatur Nabi Muhammad di Majalah Charlie Hebdo. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi teks berita dari 
Republika.co.id dan Tempo.co. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 
Republika.co.id dan Tempo.co dalam memberitakan peristiwa tersebut. Republika.co.id 
secara konsisten melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang Islam dan memposisikan 
umat Muslim sebagai korban yang terdampak dan dimanfaatkan dalam kasus terorisme di 
Prancis hingga pernyataan Presiden Macron. Sedangkan Tempo.co lebih mengkritisi 
tentang masalah radikalisme sebagai pemicu dan sumber masalah dari peristiwa ini. Meski 
begitu, terdapat kesamaan antara Republika.co.id dan Tempo.co dimana keduanya sama- 
sama merekomendasikan agar diterbitkannya nilai kebebasan berekspresi yang disepakati 
secara universal oleh penduduk dunia agar kejadian sama tidak berulang. 
Kata Kunci : Framing media, ideologi media, agama di media, terorisme 
 
























The development of mass media is pretty much influenced by technology 
development itself. Online mass media is one of the media which develop and has a 
different characteristic than the old mass media. Even as the agent or an informant for the 
society, media has its interest as a company that gains profit from the click or reader on 
their site/news. 
Religious issue is one of the biggest issues for Indonesian society which can attract 
much attention from the public. The terrorism case occurred in France and the public 
assertion stated by France president, Emmanuel Macron gained various responses from the 
public around the world. Especially with Macron's statement which is considered 
harassment to Islam religion because of his support on publication of The Prophet 
Muhammad’s cartoon by Charlie Hebdo Magazine in France. 
Through this study, the researcher wants to study how Republika.co.id and 
Tempo.co framed the news about Moslem’s protest against President Macron’s remarks. 
By using a descriptive-qualitative approach, this study wants to observe the phenomenon 
of the portrayal of the two media in preaching religious issues. Data analysis used in this 
study is framing with Robert N. Entman model. The subject of this study is online media 
website, Republika.co.id and Tempo.co while the object of this study is the news about 
muslim protests against President Macron's statement regarding caricatures of the Prophet 
Muhammad at Charlie Hebdo Magazine. The data collection techniques in this study used 
news text documentation techniques from Republika.co.id and Tempo.co. 
The results of this study show that there is a difference between Republika.co.id 
and Tempo.co in preaching the event. Republika.co.id consistently viewed the event from 
an Islamic point of view and positioned Muslims as victims affected and exploited in 
terrorism cases in France to President Macron's statement. Meanwhile, Tempo.co is more 
critical about the problem of radicalism as the trigger and source of the problem of this 
event. However, there are similarities between Republika.co.id and Tempo.co where both 
recommend publishing the universal values of freedom of expression which agreed 
universally by the world nations, so the similiar event never occurs again. 
 
Keywords : Media framing, media ideology, religion on media, terrorism. 
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Tabel III-1. Kategori Judul Berita Pada Republika.co.id 
 
No Judul Berita Edisi 
1. 'Para Pemimpin Negara Muslim Harus Kecam Emmanuel 
Macron' 
2/11/2020 
2. Katib Aam NU: Sekularisme Prancis Lecehkan Kristen- 
Yahudi 
2/11/2020 
3. Masjid Agung di Utara Prancis Diteror dengan Kepala Babi 3/11/2020 
4. 'Macron Permisif Hina Nabi, tapi Marah Disebut Sakit Jiwa' 13/11/2020 
5. Macron, Covid-19, dan Gelombang Islamophobia 22/11/2020 
Sumber : Republika.co.id 
Tabel III-2. Kategori Judul Berita Pada Tempo.co 
 
No Judul Berita Edisi 
1. 5 Aksi Terorisme Terjadi Sepanjang Oktober, Dari Prancis 
Hingga Kanada 
2/11/2020 
2. Massa PA 212 dan FPI Bakar Foto dan Karikatur Presiden 
Prancis Emmanuel Macron 
2/11/2020 
3. Sekolah Prancis Mengheningkan Cipta Untuk Samuel Paty 3/11/2020 
4. PBNU Minta Umat Waspadai Upaya Giring Isu Presiden 
Prancis Jadi Senjata Politik 
3/11/2020 
5. Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam 
Radikal 
3/11/2020 













Bagaimana suatu peritiwa dilihat? 
Sebagai apa dan sebagai masalah apa? 
Causal Interpretation 
(Memperkirakan Masalah atau Sumber 
Masalah) 
Peristiwa dilihat disebabkan oleh apa? 
Apa yang dianggap menjadi penyebab 
masalah? Siapa yang dianggap 
penyebab? 
Moral Judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Nilai moral apa yang disajikan untuk 
menjelaskan masalah? Nilai moral apa 
yang dipakai untuk melegitimasi atau 
mendelegitimasi suatu tindakan? 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Apa penyelesaian yang ditawarkan? 







Unjuk rasa yang dilakukan oleh massa 212 dan FPI 
dilakukan secara agresif. 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Unjuk rasa itu terjadi karena Presiden Macron 
membiarkan kartun Nabi Muhammad tetap terbit di 
Majalah Charlie Hebdo. 
Make moral judgement Massa demo merasa bangga dengan aksi yang mereka 
(Membuat Keputusan Moral) lakukan 
 
Peserta demo turut melibatkan orang yang lewat dalam 
 aksi mereka 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Tidak ada penekanan penyelesaian dalam berita ini 
 















atau Sumber Masalah) 
Kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan Charlie 
Hebdo memicu konflik, dan diawali dengan kasus 
pemenggalan oleh seorang remaja Muslim terhadap 
gurunya di Paris, terjadi beberapa kasus dengan motif 
sama. Kasus terjadi karena radikalisme. 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
3 dari 5 kasus memiliki motif sama, kasus teror 
memunculkan teror yang lain. 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Terorisme dan radikalisme merupakan paham 
berbahaya yang patut diperangi, yang lahir dari krisis 






Masyarakat harus waspada karena masalah 
kontroversial kartun Nabi Muhammad dapat menjadi 
kendaraan politik pihak tertentu. 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Presiden Macron memandang masalah kebebasan 
berekspresi masih secara sepihak dengan ideologi 
sekularisme ekstrem Prancis. 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Menanggapi penghinaan terhadap Nabi dengan 
membunuh adalah tindakan yang salah. 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Dunia membutuhkan platform dialog untuk 
menyepakati nilai-nilai keadaban universal 
 
 











Sekolah-sekolah di Prancis mengheningkan cipta 
untuk mengenang Samuel Pati yang disebut Macron 
sebagai pahlawan karena menanamkan nilai republik 
Prancis pada muridnya 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Prancis berpegang teguh pada nilai sekuler mereka dan 
Islam radikal yang sedang dilawan Macron adalah 
musuh semua orang 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Macron berusaha mendorong adanya ketenangan dan 
melindungi hak-hak kebebasan rakyatnya. Ada 











Beberapa kasus teror terjadi di Prancis sepanjang 
Oktober 2020. Pernyataan Macron soal kasus teror dan 
radikalisme Islam menuai pro kontra 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Teror terjadi karena adanya paham radikalisme. 
Prancis kurang mempelajari hukum yang berlaku di 
agama tertentu dan ideologi sekuler Prancis yang 
dikomunikasikan dengan tidak tepat dan kurang hati- 
hati 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Bukan  warga  Muslim  yang  dilawan  tapi  ekstremis 
Islam yang melakukan kekerasan yang diperangi. 









 membuat Prancis berkembang menjadi rezim 
otoritarian jika tidak ditinjau lebih jauh 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Masyarakat perlu waspada dengan radikalisme yang 
melahirkan terorisme. Pemerintah Prancis perlu 
memahami nilai-nilai yang dijunjung agama tertentu 
sebelum menetapkan regulasi dengan dalih ideologi 







Terjadi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Prancis 
oleh ratusan massa dari berbagai ormas Islam 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Sikap dan pernyataan Presiden Prancis yang 
menistakan Nabi Muhammad SAW 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 




Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan 














Kaum sekuler menganggap agama adalah lawan. 
 
Kaum sekuler Prancis merasa berhak melecehkan 
agama 
Agama adalah korban dari sekularisme 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Ideologi sekularisme ekstrem membuat Prancis dan 
Presiden Macron melakukan pelecehan agama. 
Kaum sekuler Prancis menggunakan dalih kebebasan 
berekspresi dalam melakukan pelecehan agama. 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Pelecehan yang dilakukan kaum sekuler itu adalah 
persekusi terhadap kaum minoritas 
Kaum sekuler Prancis sama saja dengan kelompok 
agama radikal lainnya. 
Mayoritas kaum sekuler ekstrem di Prancis telah lama 
melakukan pelecehan agama. 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Kebebasan berekspresi harus dilindungi hukum namun 
juga harus tetap menghormati kepercayaan dan 
keyakinan kelompok lainnya. 
Dunia perlu memulai dialog global untuk membentuk 













Terjadi serangan Islamophobia di masjid yang terletak 
di bagian utara Prancis. 
Diagnose causes 
(Memperkirakan Masalah 
atau Sumber Masalah) 
Perkembangan retorika anti Islam di Prancis dan 
pernyataan kontroversial Presiden Macron 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 




Umat Muslim harus waspada dengan tindakan 












atau Sumber Masalah) 
Kebebasan berekspresi yang disampaikan Presiden 
Macron bermasalah 
Banyak yangmenginginkan Islam hancur dan 
memanfaatkan kutipan Al Qur’an 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Presiden Macron sudah bersalah dengan menyatakan 
Islam sedang krisis namun bukan meminta maaf, ia 




Rencana penerbitan Undang-undang Separatisme 





















atau Sumber Masalah) 
Ideologi agama Islam dinilai bertentangan dengan 
konsep kebebasan berekspresi 
Make moral judgement 
(Membuat Keputusan Moral) 
Ada kelompok yang melakukan aksi teroris dengan 
mengatasnamakan Islam yang kemudian dapat 
diframing media untuk mengembangkan isu 
Islamophobia. Terorisme ditolak oleh pandangan 
agama dan negara manapun tak terkecuali Islam. 
Treatment Recommendation 
(Menekankan Penyelesaian) 
Krisis dunia akibat Covid 19 harusnya dapat 
memunculkan sikap adil dan bebas dari sikap 









Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tempo 
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